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ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah 
buku siswa kurikulum 2013 kelas VII SMP pelajaran matematika 
semester 1 dan semester 2 sudah disajikan sesuai dengan 
implementasi pendekatan scientific dan penilaian autentik. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif yang didahului dengan pengembangan instrumen 
analisis kesesuaian buku ditinjau dari implementasi pendekatan 
scientific dan penilaian autentik. Pendeskripsian pada penelitian 
ini dilakukan dengan cara memberikan gambaran mengenai isi 
buku. Instrumen yang digunakan adalah lembar penskoran 
analisis kesesuaian buku, serta lembar validasi instrumen analisis 
kesesuaian buku. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode dokumentasi dan observasi serta wawancara untuk 
memperoleh data pendukung. Hasil analisis kesesuaian buku 
dengan pendekatan scientific, buku siswa kurikulum 2013 kelas 
VII SMP pelajaran matematika semester 1 memiliki kesesuaian 
sebesar 91.875 % dengan kategori sangat baik dan semester 2 
sebesar 97.5% dengan kategori sangat baik. Hasil analisis 
kesesuaian buku dengan penilaian autentik, buku siswa 
kurikulum 2013 kelas VII SMP pelajaran matematika semester 1 
memiliki kesesuaian sebesar 93.75% dengan kategori sangat baik 
dan semester 2 sebesar 96.094% dengan kategori sangat baik. 
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ABSTRACT. This study aimed to analyze whether the students’ 
books curriculum 2013 junior math class VII Semester 1 and 
Semester 2 is presented in accordance with the implementation of 
a scientific approach and authentic assessment. This research is a 
descriptive study with a qualitative approach that preceded the 
development of analytical instruments suitability of the book in 
terms of the implementation of a scientific approach and 
authentic assessment. Descriptions in this research by providing 
an overview of the contents of the book. The instrument used was 
a scoring sheet suitability analysis books, as well as suitability 
analysis instrument validation sheet book. Data collection method 
used is the method of documentation and observations and 
interviews to obtain supporting data. The results of the analysis of 
the suitability of a book with a scientific approach, the book in 
2013 curriculum students of class VII semester of junior high 
school math lesson 1 of 91.875% compatibility with the very 
good category and the 2nd half of 97.5% with a very good 
category. The results of the analysis of the suitability of books 
with authentic assessment, curriculum student book 2013 junior 
math class VII Semester 1 has the suitability of 93.75% with very 
good category and the 2nd half of 96.094% with very good 
category. 
 
Keywords: Analysis of Books; Curriculum 2013; Scientific 
approach; Authentic Assessment 
 
 
 
 
